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ABSTRAK 
 
Ahmad Busairi. 2016. Bimbingan Keagamaan Di Madrasah Aliyah negeri 1 
Tanjung Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Skiripsi, 
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Pembimbing (I) Drs. Bayani Dahlan, M.Ag dan Pembimbing 
(II) HJ. Mariyatul NR, S.Ag., M.Si. 
 
 Kata Kunci: Bimbingan, Keagamaan 
 
  Penelitian ini di latar belakangi oleh Pelayanan bimbingan dan konseling, 
dalam realitasnya ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan bimbingan, 
khususnya kepada remaja, termasuk terhadap murid di sekolah lanjutan dan 
mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam hal ini sekolah maupun perguruan tinggi 
merupakan tempat yang membuka kesempatan secara luas untuk menawarkan 
pelayanan bimbingan. Untuk meminimalisir hal negatif di era globalisasi ini   
diperlukan adanya suatu cara yang dalam hal ini berupa bimbingan keagamaan. 
Oleh karena itu dalam suatu lembaga pendidikan bimbingan keagamaan sangat 
berpengaruh besar pada pembentukan karakter seorang anak dan remaja agar 
dapat melahirkan generasi yang diharapkan. 
 
  Rumusan masalah ini adalah apa saja bentuk bimbingan keagamaan di 
Man 1 Tanjung dan apa saja kendala yang dihadapi dalam bimbingan keagamaan 
di Man 1 Tanjung. 
 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research), yaitu penulis terjun langsung kelapangan untuk menggali data 
yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentar. Pengolahan data 
dilakukan dengan teknik koleksi data, Klasifikasi data, editing data, interpretasi 
atau menyimpulkan data. Sedangkan teknik analis data menggunakan metode 
deskriptif kualitatif selanjutnya dianalisis secara deskriftif interpretatif yaitu 
memberikan penafsiran terhadap data-data agar menjadi jelas dan mudah 
dipahami. 
 
  Hasil penelitian ini adalah bentuk bimbingan keagamaan di Man 1Tanjung 
yaitu bimbingan tadarus Al-Qur'an, bimbingan ibadah shalat, bimbingan ibadah 
puasa dan pesantren ramadhan, bimbingan akhlak, perkumpulan maulid, 
peringatan hari besar islam (PHBI), dan praktek keagamaan di Man 1 Tanjung 
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam bimbingan keagamaan di Man 1 Tanjung 
yaitu rendahnya minat sebagian kecil siswa dan terbatasnya sarana dan prasarana 
pendidik. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jangan menyerah sampai 
akhir dan terus berusaha 
serta hanya mengharapkan 
ridho ALLAH SWT 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 
Januari 1988. 
1. ا : A 16.  ط : Th 
2. ب  : B 17. ظ : Zh 
3. ت  : T 18. ع : ‘ 
4. ث  :  Ts 19. غ : Gh 
5. ج  :  J 20. ف : F 
6. ح  : H 21. ق : Q 
7. خ  :  Kh 22. ك : K 
8. د  :  D 23. ل : L 
9. ذ  :  Dz 24. م : M 
10. ر  :  R  25. ن : N 
11. ز  : Z 26. و : W 
12. س : S 27. ﻫ : H 
13. ش  : Sy 28. ء : ’ 
14. ص : Sh 29. ي : Y 
15. ض : Dh  
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Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang  :  Â / â 
2. Kasrah panjang  : Î / î 
3. Dhammah panjang : Û / û 
4.   وأ   : Aw 
5. يأ : Ay 
Catatan: 
1. Konsonan bersyaddah ditulis dengan rangkap 
Misalnya; اّنبر ditulis rabbanâ. 
2. Vokal panjang (mad); 
Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta dammah 
(baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; ةعراقلا ditulis al-qâri’ah, نيكاسملا 
ditulis al-masâkîn, نوحلفملا ditulis al-muflihûn 
3. Kata sandang  alif + lam (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; نورفاكلا ditulis al-
kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 
dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rijâl. 
4. Ta’ marbûthah (ه). 
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. Bila 
di tengah kalimat ditulis t, misalnya;   لاملا ةاكز ditulis zakât al-mâl, atau  ةروس
ءاسنلا ditulis sûrat an-Nisâ. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وﻫو 
خنيقزارلاري  ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn. 
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